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另外，该学位论文为（                            ）
课题（组）的研究成果，获得（               ）课题（组）
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第一章  绪论 




平总书记在 2013 年 9 月提出的，目前中国顶层战略的“一带一路”（“一带
一路”是指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称）。它的
提出与实践，让世界的目光再次聚向了中国。 
2013 年 9 月，习近平总书记出访哈萨克斯坦之际，首次提出了“丝绸之




后的 2014 年 10 月，筹建亚洲基础设施投资银行备忘录 24 日在北京正式签署，
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在步入 20 世纪 90 年代之后，围绕口译的教材或论著大概出现了 5 部；











































































的方法与技巧的探讨。具体而言，本次“现场模拟”实践报告，以 2016 年 1
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